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Tasques realitzades: L’Agustí Guinart vehicula la 
relació entre els investigadors i la SCGHSVN i pre-
para la informació perquè sigui consultable per als 
usuaris del nostre web.
Destaquem les darreres aportacions dels següents 
investigadors:
-Sant Martí d’Arenys de Munt: Baptismes, 1560 
– 1575, per Jaume Pujol-Busquets i Pinyana 
-Sant Esteve de Vilobí d’Onyar: Baptismes 1590-
1624, 1624-1661. Òbits 1595-1639, per Marta 
Lleopart i Xifré. (sòcia núm. 543)
-Alella: Matrimonis 1624-1769, per Jaume Fran-
cí. 
-Badalona: cens de 1717, per Miquel Estruch. 
(soci núm. 561)
-La Cerdanya, diverses poblacions: capbreus dels 
segles XVI – XVII de diverses poblacions de la 
comarca, com Ger, All, Alp, Sampsor, Bolvir, Ur, 
Riu, Sanavastre, Meranges, etc., per Sofia Gar-
çon. (sòcia núm. 368)
-Sabadell: varis llibres de defuncions segles XIX 
– XX per Gonzalo Selma i Llorente (soci núm. 
534)
Estat: Continuem engrescant a socis i no socis per-
què facin públics els seus buidatges i agraïm els qui 
ho han fet i continuen investigant. 
La vocalia de genealogia de la SCGHVN està treba-
llant en un llibre d’estil del buidatge que pot servir 
com a guia unificadora de criteris a l’hora d’em-
prendre la tasca de buidatge. 
Projecte de recerca: Monumenta Genealogica 
Cataloniae
Responsables: Aina Pascual / Dolors Vila
Membres: Esmeralda Casanovas, Araceli Coll, Mer-
cè Chalaux, Josep Climent, Jordi Domingo, Ernest 
Ferrer, Pilar García, Agustí Guinart, Carmen Mar-
tínez, Francesc Orriols, Xavier Picó, Jordi Pinart, 
Ramon Rovira, Rosa Salvador, Roser Tey.
Objectius: Estudi rigorós i acurat de les genealogi-
es catalanes a partir dels arxius, principalment els 
parroquials. 
- Durant aquest any 2011 s’ha donat forma i fina-
litzat el projecte de la parròquia de St. Cebrià de 
Valldoreix.
- Un cop realitzat el buidatge complet de l’arxiu 
parroquial s’ha preparat les dades per treballar-les 
amb el programa GDS que ha permès i ajudat en 
la realització del arbres genealògics i organitzar les 
famílies de Valldoreix del període estudiat. Les fa-
mílies Cussó i Castanyer han estat publicades al 
Paratge en la seva versió narrada, però moltes altres 
han estat desenvolupades i formaran part de l’ambi-
ciós fitxer de Monumenta i molt aviat a disposició 
de tots els socis.
- D’altra banda, i aprofitant la informació contin-
guda en aquests arxius, s’ha pogut obtenir una visió 
general de la població de Valldoreix en forma de es-
tadístiques demogràfiques de natalitat, mortalitat i 
altres aspectes de la gent que van viure-hi els darrers 
400 anys a Valldoreix.
- El grup de treball de Monumenta va tenir oca-
sió d’explicar la seva feina en la darrera Diada de 
la Societat on varen fer una interessant exposició 
dels resultats d’aquest projecte, encara que resumit, 
però farcit d’anècdotes i trobades curioses entre la 
documentació tractada.
- També, el mes de setembre passat l’Aina Pascual 
i la Dolors Vila varen d’exposar als participants del 
XVIII Curs de Història de Valldoreix, que orga-
nitza cada any ell Centre d’Estudis Valldaurex els 
resultats de l’estudi, tant en les dades genealògiques 
com les demogràfiques, de les famílies del poble. 
Va despertat un gran interès la exposició que es va 
fer sobre l’obtenció i tractament de les dades que 
facilitaven la investigació genealògica de les famíli-
es Cussó i Castanyer, entre d’altres, com també els 
resultats sobre naixements, mortalitat, migracions 

































Estat: Finalitzat el projecte de Valldoreix s’ha posat 
en marxa la primera fase d’un nou buidatge: l’estudi 
de l’arxiu parroquial de Sta. Maria d’Agullana (Alt 
Empordà). S’ha fet una crida general als socis per 
formar un nou grup de treball que tingui ganes de 
participar en aquest nou repte. Ara mateix ja tenim 
en marxa la primera part: el buidatge. Anirem in-
formant a mesura que avancem en aquest projecte. 
Projecte: Estudis Genealògics
Responsable: Aina Pascual
Objectius: Facilitar la recerca d’estudis genealògics 
ja realitzats, publicats en llibres i revistes, i facilitats 
per investigadors.
Tasques realitzades:
- S’han introduït nous arbres genealògics de les re-
vistes de la SCGHSVN i d’altres publicacions que 
socis i sòcies ens han facilitat, entre ells la sòcia Do-
lors Saperas, a qui agraïm la seva col·laboració.
- S’ha posat en marxa la possibilitat de poder com-
partir, o “enxarxar” com diríem en la SCGHSVN, 
els arbres genealògics amb la resta dels socis i sò-
cies. Aquesta eina està disponible des de l’octubre 
de 2011 i només cal que el soci o sòcia que vulgui 
enxarxar la seva investigació genealògica faci arribar 
un arxiu gedcom a la seu de la Societat. Entre d’al-
tres, ja hi ha els arbres genealògics que el Grup de 
Genealogia de la SCGHSVN ha treballat en el seu 
projecte de la parròquia de Sant Cebrià de Valldo-
reix i de Santa Maria de Campanyà, on hi apareixen 
més de 20.000 persones.
- La consulta dels arbres genealògics publicats i 
enxarxats ho hem englobat en el que anomenem 
Monumenta Genealogica Cataloniae i està disponi-
ble a la seu de la SCGHSVN, amb cita prèvia. La 
presentació va fer-se el dia de la presentació de les 
activitats del curs 2011-2012, el dia 24 d’octubre 
de 2011.
- S’han realitzat reunions amb el Joaquim Casals 
per millorar el sistema de creació web de les dades 
en el programa GDS, per tal de poder donar sortida 
a les necessitats del Monumenta Genealogica Cata-
loniae en el tractament de les informacions genea-
lògiques i sortida per a la seva consulta.
-S’ha fet una crida als socis i sòcies per tal que sà-
piguen que poden compartir les seves recerques i 
animant-los a que les enxarxin, tot remarcant que 
la SCGHSVN es fa càrrec de no posar a l’abast de 
consulta tota informació relativa a persones que ha-
gin nascut o mort fa menys de 100 anys.
- S’ha pensat en la possibilitat de permetre la con-
sulta de les dades per a no associats (només en els 
casos que específicament el soci o sòcia investigador 
ho vulgui així), i s’ha decidit respecte a això que es 
tornarà a plantejar quan tota la informació pugui 
consultar-se per als socis i sòcies a la web, cosa que 
serà possible amb la nova web de la SCGHSVN.
Estat: Es continua introduint la informació d’ar-
bres genealògics publicats a la Base de Dades de la 
SCGHSVN, així com fent el tractament de les da-
des enxarxades pels socis i sòcies. Es va actualitzant 
l’aplicació de consulta cada cop que hi ha aporta-
cions noves. S’agraeix la col·laboració de tothom 
aportant informació al projecte, tant de bibliografia 
amb dades genealògiques com de investigacions 
pròpies per compartir.
PROJECTE DE DIGITALITZACIÓ I EDICIÓ 
CRÍTICA DE FONS DIPLOMÀTICS Conti-
nuïtat discreta del projecte sobre el mas Bulló 
(APMB) i inici de l’estudi de l’arxiu parroquial 
de sant Cebrià de Valldoreix (APSCV).
Quarta aportació sobre l’APMB al present núm. 
24 de Paratge.
En aquest mateix núm. 24 de Paratge, el Semina-
ri permanent de Paleografia publica la seva quarta 
aportació de documents de l’arxiu patrimonial del 
mas Bulló, amb la qual s’arriba al nombre ja im-
portant de 63 manuscrits publicats sobre el conjunt 
total dels 90 i pocs documents d’aquesta col·lecció 
diplomàtica.
